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ABSTRAK 
Perkembangan yang pesat industri peiancongan di negara ini teiah dibuktikan 
melalui sumbangannya yang besar terhadap pendapatan negara. Industri ini turut 
menyediakan peluang pekerjaan dalam kuantiti yang cukup besar kepada rakyat. 
Menyedari bahawa tenaga kerja yang terlatih diperlukan untuk memngkatkan tahap 
kualiti perkhidmatan dalam bidang pelancongan negara, banyak institusi pengajian 
termasuk Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia telah menawarkan kursus 
khusus datam bidang pelancongan. Bidang pelancongan ini seringkali dikaitkan 
dengan unsur-unsur negatif yang bertentangan dengan budaya dan agama Islam. 
Tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk melihat konsep keislaman dalam 
rekabentuk kurikulum pelancongan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. 
Poputasi kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar semester enam kursus pengurusan 
pelancongan Politeknik Johor Bharu, Pasir Gudang, Johor. Data dikumpul 
menggunakan soalsetidik dan dianatisis menggunakan taburan frekuensi, peratus 
dan min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kemahiran yang diberikan tidak 
mempunyai penerapan konsep keislaman. Dapatan kajian juga menunjukkan 
bahawa perubahan sosial yang dialami oleh peiajar mendedahkan mereka kepada 
perkara yang negatif dan akhir sekali, perubahan diperlukan untuk mengukuhkan 
kurikulum disamping perlunya menerapkan konsep keislaman dalam kurikulum 
berkenaan. Oleh itu, dicadangkan agar pelaksanaan kurikulum pelancongan dapat 
diperhalusi untuk membina graduan yang berwibawa dan mempunyai sahsiah yang 
tinggi. 
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Industri peiancongan merupakan satu industri dan fenomena terbesar daiam 
mencirikan pergerakan manusia serta perbeianjaan mereka. Pada tahun i993 sahaja, 
dianggarkan seramai 5 biiiion penduduk dunia mengembara ke seiuruh dan sebanyak 
U S D 306 biiiion dibeianjakan untuk tujuan tersebut. Berdasarkan perkiraan dia atas, 
peiancongan dikatakan akan menjadi industri terpenting pada abad akan datang (Kadir, 
1997). 
Di Malaysia, peiancongan hanya diberi perhatian yang serius oleh perancang dan 
perangka dasar negara di sekitar tahun 1970. Pada tahun 1959, Malaysia yang ketika itu 
dikenali sebagai Malaya menerima kedatangan kira-kira 25,000 orang pelancong dan 
meningkat kepada 36,000 pada tahun 1963. Pada tahun 1974, ketibaan pelancong 
dicatatkan melebihi jumlah sejuta orang. Jumlah ini meningkat tiga kali ganda pada 
dekad berikutnya dan sekali lagi meningkat dua kali ganda pada tahun 1993 (Kadir, 
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1997). Potensi negara dalam bidang pelancongan digambarkan oleh Menteri 
Pelancongan sebagai 'salah satu destinasi menarik dunia' (Utusan Borneo, 26 Jun 1994) 
Dari sudut peluang pekerjaan, sektor ini telah menyediakan hampir 50,000 
pekerjaan dalam bidang perhotelan sahaja (Kadir, 1997). Pada tahun 1995, industri ini 
telah dianggar mewujudkan kira-kira 106,000 peluang pekerjaan dengan sektor kecil 
penginapan mempunyai bilangan pekerja terbesar iaitu kira-kira 5 8 % daripada jumlah 
gunatenaga keseluruhan industri diikuti dengan agensi pelancongan dan pengembaraan 
serta penerbangan (Unit Perancangan Ekonomi Negeri, Jabatan Perdana Menteri, 1996). 
Ini bermaksud kewujudan aktiviti pelancongan membuka banyak ruang untuk 
perkembangan ekonomi setempat serta menyumbang kepada pendapatan dan 
pembangunan negara. Fais (2001) menyatakan bahawa aktiviti pelancongan adalah 
bersifat recrproca'/. Ini bermaksud j ika terdapatnya aktiviti pelancongan di sesuatu 
tempat, industri-industri lain yang menyediakan kemudahan sokongan akan wujud dan 
dinaikkan taraf. 
1.1 LatarbelakangMasalah 
Kemp dan Pearson (1997) menyatakan bahawa dalam bidang hiburan dan 
pelancongan adalah industri yang berkembang dengan pantas, maka ia menyediakan 
sebahagian besar pekerjaan. Salah satu ciri utama industri pelancongan yang memberi 
manfaat ke atas ekonomi ialah kapasitinya dalam mewujudkan peluang pekerjaan 
kepada ramai orang berdasarkan kemahiran berbeza dan tahap kemampuan mereka 
(Davidson, 1993). 
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Industri peiancongan adaiah industri yang berintensifkan buruh, bermakna ia 
amat bergantung kepada jumlah tenaga manusia yang besar untuk meneruskan 
operasinya, berbeza dengan industri pembuatan lain yang berasaskan jentera serta 
teknologi. 
Mcintosh, Goeldner dan Ritchie (1995), menyatakan bahawa sektor peiancongan 
menyediakan banyak peiuang pekerjaan yang berkaitan samada secara langsung atau 
tidak dengan industri ini iaitu industri perkhidmatan, industri pengangkutan dan 
sebagainya. 
Di beberapa negara maju, peiancongan secara signifikan telah memamkan 
peranan yang penting untuk menjana peiuang pekerjaan sejak beberapa tahun 
kebelakangan ini. 
"Harssel (1994) menyatakan bahawa terdapat tiga kategori peiuang pekerjaan 
yang terhasil daripada proses pembangunan peiancongan iaitu .-
1. Pekerjaan yang diwujudkan secara langsung untuk menggerakkan industri 
2. Pekerjaan yang terhasil daripada pembangunan industri seperti pengangkutan, 
pertanian, perbankan dan; 
3 . Pekerjaan yang diwujudkan secara tidak langsung untuk peiancongan, yang timbul 
daripada perbelanjaan masyarakat setempat hasil daripada pendapatan dari industri 
peiancongan. 
Daiam satu kajian yang dijaiankan pada tahun 1993 meiibatkan 195 orang penduduk 
tempatan di Pulau Pinang dan Langkawi, 66 .7% daripada responden yang terdiri 
daripada penduduk tempatan menyatakan bahawa peiancongan memberikan impak 
positif kepada masyarakat setempat dengan menyediakan peiuang pekerjaan 
(Kadur,1993). 
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Namun demikian, tidaklah bermakna bahawa kewujudan peluang pekerjaan yang 
banyak, mampu meningkatkan perkembangan industri pelancongan sebahknya ia 
menuntut keperluan buruh yang berkemahiran kerana kerjaya dalam bidang ini amat 
menitikberatkan soal perkhidmatan dan pelanggan. 
Berdasarkan terhadap kesedaran tersebut, latihan haruslah diberikan melalui 
program hospitaliti institusi pengajian atau agensi-agensi yang menawarkan aktiviti-
aktiviti hospitaliti (Utami Hidayah, 2001). Kerajaan telah mengambil inisiatif dengan 
memberikan penekanan terhadap pendidikan yang lebih bercorak vokasional, supaya 
pekerja mahir dan separuh mahir dapat dikeluarkan bagi memenuhi keperluan sektor 
awam dan swasta. Sehubungan dengan itu, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan 
Malaysia bercadang untuk mengeluarkan 676,000 penuntut aliran vokasional menjelang 
tahun 2020 (The Star, Mac 2000). 
Justeru, banyak institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang menawarkan 
program pelancongan dipelbagai peringkat sijil, diploma, ijazah sarjana muda dan 
sarjana. Antara institusi pengajian tinggi terbabit ialah Universiti Teknoiogi MARA (sijil 
/ diploma / ijazah), Universiti Utara Malaysia (ijazah pertama), Universiti Teknoiogi 
Malaysia (ijazah sarjana) dan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia (sijil / 
diploma. Manakala institusi pengajian swasta pula antaranya ialah Kolej Damansara 
Utama, Kolej Lagenda, Kolej Stamford dan Kolej Aman. 
Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia menjadikan pelancongan sebagai 
salah satu propgram yang ditawarkan kerana menyedari sumbangan pelancongan 
terhadap negara untuk melahirkan peiajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam 
bidang pelancongan agar dapat mengembangkan industri pelancongan dengan lebih 
pesat (Utami Hidayah, 2001). 
Mcintosh, Goeldner dan Ritcjie (1995) menyatakan bahawa peiajar kursus 
pelancongan yang ingin menceburi kerjaya bidang pelancongan periu menyiapkan diri 
dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ini. 
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Usaha untuk menjadikan politeknik sebagai pengeluar tenaga kerja yang terlatih 
dalam pelbagai bidang termasuk pelancongan diberikan sokongan penuh oleh kerajaan. 
Bagi mencapai hasrat itu, dalam Rancangan Malaysia Keenam sebanyak 6 buah 
politeknik dirancang ditubuhkan dan dalam Rancangan Malaysia Ketujuh pula, empat 
buah lagi politeknik dirancang penubuhannya (Sharil dan Habib,1999).Pada masa 
sekarang, 2 buah politeknik yang menawarkan kursus pelancongan pada peringkat sijil 
dan diploma ialah Politeknik Shah Alam dan Politeknik Johor Bharu. 
1.2 Pemyataan Masalah 
i. Sejauhmanakah kurikulum pelancongan yang ditawarkan di politeknik dapat 
memenuhi keperluan industri pelancongan negara? 
Menurut Unyan (2001) untuk mengekalkan daya saing yang mampan dalam 
pasaran antarabangsa, peranan sumber manusia amat penting dalam menjamin kualiti 
perkhidmatan dan industri pelancongan, industri mesti berupaya menawarkan tenaga 
kerja yang kompetitif, berkualiti dan bersahsiah tinggi. Oleh yang demikian kurikulum 
yang dipraktikkan terutamanya di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia harus 
berupaya mencapai cabaran-cabaran tersebut. 
Unyan (2001) dengan berdasarkan satu artikel yang dikeluarkan oleh 
Jawatankuasa Pengangkutan, Komunikasi, Pelancongan dan Pembangunan Infrastruktur 
untuk Asia Pasifik menyatakan bahawa perkembangan yang pesat dalam industri 
pelancongan antarabangsa memerlukan satu tenaga kerja yang berkualiti tinggi, 
berkemahiran, berpengetahuan dan memiliki sahsiah yang tinggi. 
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Menurut laporan jawatankuasa ini lagi, memang terdapat perbezaan jurang 
kapasiti latihan yang dijaiankan diantara institusi pengajian tinggi dengan 
keperluan industri di mana elemen-elemen kurikuium dan piawaian kemahiran perlu 
dikemaskini dan dipertingkatkan lagi. Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia 
sebagai pengeluar graduan peiancongan amat tepat. Koh (1995) menyatakan bahawa 
kebanyakan industri Iebih berminat untuk mendapatkan graduan yang berketrampilan 
dari seai teknikal. 
ii. Bagaimanakah kurikuium kursus peiancongan politeknik digubal dan 
dilaksanakan? 
Menurut Goldsmith dan Mohd Salehuddin (1994), menurut mereka kebanyakan 
institusi swasta seperti Kolej Damansara Utama, Kolej Mahkota, Kolej Stamford, 
Reliance Trading Corporation, The Hotel Catering Institutional Management Center, 
Kolej Aman dan lain-lain institusi swasta yang menawarkan program peiancongan 
menggunakan silibus dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis dan Switzeland. 
Xio Qian Hui dan Liu Zhijiang (1995) juga menyatakan bahawa kebanyakan sekoiah 
mengadaptasi kaedah pengajaran (peJagog/cg/ m e / A o ^ antarabangsa dan struktur 
kurikuium apabila menggubal kurikuium untuk kursus peiancongan dan hospitaliti. 
Secara keseluruhan, program peiancongan dan hospitaliti yang ditawar di semua 
peringkat pengajian di institusi pengajian awam dan swasta termasuk Politeknik adaiah 
cenderung kepada kurikuium dari negara-negara tersebut di atas. 
Namun, ada kemungkinan ia mengalami pengubahsuaian untuk menyesuaikan 
antara kandungan dengan keperluan-keperluan industri peiancongan tempatan disamping 
mengambil kira kesesuaian dengan budaya dan beberapa panduan yang digariskan 
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dalam Falsafah Pendidikan Negara. "Matlamat ini dibayangkan dalam misi Kementerian 
Pendidtkan untuk membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia bagi 
memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara 
Malaysia (Ee Ah Meng,1996)." 
iii. Sejauhmanakah kurikulum kursus pelancongan menitik beratkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam kebudayaan dan agama islam? 
Beberapa persoalan yang timbul ialah mengenai kesesuaian peiajar beragama 
islam yang mengambil kursus ini dan apakah persepsi mereka kerana pelancongan 
seringkali dikaitkan dengan aktiviti hiburan yang tidak berfaedah seperti perjudian, 
penggunaan alkohol, pergaulan dan aktiviti bebas dan sebagainya (Norhazani, 1992)." 
Walaupun yang demikian itu, merupakan elemen yang tidak dominan dalam industri ini, 
tetapi para peiajar melalui kurikulum kursus pelancongan dilihat sebagai membenarkan 
elemen tersebut berlaku dalam industri dan sumbangan mereka dalam pasaran pekerjaan 
kelak diibarat sebagai proses yang memanjangkan lagi unsur-unsur yang tidak sesuai 
dengan nilai-nilai Islam. 
Kadir (1997) menyatakan terdapat bias yang cenderung membenarkan perlakuan 
yang betentangan dengan nilai agama dalam kursus pelancongan. Sebagai contohnya 
persepsi yang ditanam oleh kursus ini terhadap pelacuran, penggunaan minuman keras, 
dadah, perjudian dan aktiviti-aktiviti rekreasi dan budaya hotel boleh meransang 
pemikiran yang negatif. 
Gunatenaga dalam sektor pelancongan menghasilkan beberapa impak sosial 
(Harssel, 1994)". Menurut Dogan dalam Harssel (1994) gejala negatif ini boleh berlaku 
kepada mereka melalu beberapa cara, antaranya penolakan terhadak budaya sendiri 
